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TRADUZZJONI MINN 
CAMOENS BIL-MALTI 
Stzul:j1t ta' (L CASSAR P-cLLTCINO 
L -IST\01) t::l' ch1 il-kitba huwa li nfakkar bit":ċt1 xog-twl mhix tuaglirufu, biżże,j~ell t u,' Dwa rcln Caelt ia, poeta Mttlti tas-seld Ll 
Dsttiax rnagtm1f l-iktar ghall-poeżij:t f{alrin ta' l-lmdina li Dun 
Karm p,ieb f'II-Jllalti ta' l-19:$-l. !~:;-suġġett ta' dil-kitba kien i~n 
jredden f'moM1i lllindn, X! hames snin ilu, kont qrajt it-tag't1rifa 
interessanti b' (lużt• Gatt i''Jl-lJPI'ifil tas-17 ta' Novembru, 19:l7, 
li Cachia kien qa]elJ ghall-;\Ialti xi versi llllll-l'ortng·iż li Luiz de 
C'amot ns kien ldeb iil tfajh1 rsira jisimha Barbara li minnha kien 
inmullra meLt kit'!l l-Tndin. Billi (lużi· Chtt ma jsemmix f'liema 
ġnrna.l ta' dak iż-żn1ien lmnet dehrt>t it-traduzzjoni ta' Cachia, 
n min-naha l-ohra !-antoloġija li fiha stampawlm l-ewwel darba 
f'Ijisbona m'hemmx kopjrr tag·hha i11-Bibljoteka. ta' Malta,, kont 
kważi qtajt qalbi li xi darba nkun rrista,' nfakkar dil-hit:t":a xoghol 
la' Cachia n noliruġha mill-ġ·dicl g'l'wrl-clawl, kif gf1amel Dun 
Karm hil-lmllata sah;i1a t,t' l\~atrin tn' 1-Imdina. B'xorti tajba, 
krnun ilni lmwn Londrrr (1'! stajt nara, fir-Reading Room tal-
!hilish Musewn, l-antoloġija ''Preticlno Lle Amor" u hekk, malli 
~ibt lllU111f·llt żmien, inxhet;t fnq <lan 1-istudjn ekejken bit-tama li 
\Viet1ed ikun jista' jaQ-tunel haqq at1jar nrill-poeb taglma. 
Qabel nghuc1c1u gt1all-p0eżija nfish:t u ghat-traduzzjoni, ngfli-
dn xi huġ·a fil--qosor clwar il-haija ta' Dwanlu Cachia. Dak ]i nġa­
har fuqu minn Dun Earm u minn (lnże Gatt jista' jitqassar hawn-
hekk fi ftit versi. 'l'wieled l-Isla H-18:38 u datml l-iskola tal-(hern 
ta' 6 je~w 7 snill. Ta' lfi-il ~ena lat1aq surmast assistent fi-iskola 
tal-Birgu, jiġ·ifleri fl-1874, u minn hemm mar igtmllem l-Isla 
u fl-aM1ar HaJ Tnrxien. 1\ien imdat1lial fix-Xirha XenZ:ia u kiteb 
poeżiji sew fil-folju t:tg·hhn, ls-SelJii <188-1-1886) kemm fil-"Qe1ri 
g-fmll-Maltin" li bdiet tohroġ-poeżij r !i dehru rniġburin fi kh•h 
fl-188fi taM l-isem "'raq bil Malti". Baqa' j ikteh poeżiji bil-Malti 
wam li .--:pib'·at dix-Xirka. f"Tl-H~tbl>aJ·. il-Malta Taullna u folji 
otm1> ta! żmienu. Dwanlu C'achirt dam 8-1 senn .ighallem. Hareġ· 
bil-pensjoni fl-1 b' Frar, HlO'i, n miet fit-12 ta' Gunju ta' 1-iste~s 
sena fil-gtwmor ta' 4\J sena. 
(ll Dan kien miktuh f'Dii·emhru ta' l-1850. :\f:nn dak i:':-7-mien 'il hawn 
il-kittieb reġa' lm·a. 
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Barra dan, imexxielna 11sibu xi taghrif ie!tor dwar il-lwjju u 
l-hidma itt' Dwanln Cachia. Dun 1\:anu <plilna fl-Hl3,1- li ''jidher 
li l-ħajja tieg11u tad-dar ma kenitx kollha ward". Dwar hekk tix-
ltet Xl1Ci<J dawl ukoll ittra li \V!stin J,p,·allzill bagt1at lit-'I'i111es rrf 
Malta bid-clttta 1~ ta' .-\.wissu, 1946. feji, H'lllllla li Cathia "dir:cl 
iil puverly and luuercu/u.'·i.~, ueglccl:ed by everyuody. T wenl to 
M!e ltiiJI. iu lti0 las/ days rmd he (JaVe nw l1is photo that 'Nnl /u~t 
1cith Jil/l ufher va/nul1e trr:usures ... '' F'ittra olira li kiteb fit-~:3 
ta' Sett'embru. 19-IG. Lev:l!lzin qalli li Cac:hin " ... lll ie t I' id ejja 
t'gorboġ l1dejn icA-~imiter.)lt f'g·hak::; kb;r bil-mard tas-sider u <pl-
lm ma<JSHllllt ... Huti kellhom ir-ritratt li tani hn". 
::.\Iill-folju li kien jotnoġ· Levanzin, In-Nahla (1908-1910). 
inhtqqtu xi taghrif ie1wr l1 g!1anclu x'jaqsam mas-suġġett ta1~'11n·t. 
Cachia kien surmast ta' Levanzin u dan ta' l-aht1ar baqa' miġbucl 
lejh u mhux biss reġ·a' stampa f'In-Naflla ħa1na In;ll-l'oe%iji ta' 
Cac:hia, imma wkoll 
kien lel4ta kollox biex 
tidher traduzzjoni 
bi t- taljan ta' l-aħjar 
poeżij.i tiegħu bil. 
Malti. I!''clm il-biċċa 
xoghol kien imsieħeb 
ukoli ii-poeta Sqalli 
J\Ltrio Rapisardi. Le-
vanzin kien sar jaf lil 
Ra pisani i bil-korris-
pondeuza meta għa­
mel habta kien qed 
jirsisti ħafna għall-il­
sien Ta;jan !1alli ma 
jiġix meqmd mill-In. 
giiż1 f'Malta! Imma 
nhallu 'l Levanzin 
str·:;s igħidilna kif il-
taqa' ma' Rapisardi 
u kif mill-laqgħat 
DWARDU CACHIA taglilwm twieled iT. 
1858·1907, ħsieb ral-q!ib bit-'l'al-
ja n ta,l-poeż.ija ti1' Dwardu Cac:hia; " ......... ma' dana 1-koir Jet-
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t,erat taljan (Rapisardi) jiena kollt habib minn żmien gabel bi-it-
tri u kien ġa haghatli r-ritratt tiegtm 'con auguri di vittoritt ai 
MaHesi'. Meb mort għandu ftl-Borgo di Catania, gtmd li ftit kien 
iħohb il-ksir ir-ras tan-nies. hlqagbni wisc]. tant; li qattajt mat-
tliet nofs ta' nhari ghandu ... gl1ad li dana Rapisardi kiteb xi hwej-
jeġ li bihom weġ·ġa' t-twemmin gllilżiż tagtum, 11 li lili ma jogll-
ġbunix tassew, iżda mad-dinja kollha, u l-aktar fi-Italja dtma l-
kbir letterat hu miġ_juh wisq, gl1aliex għad li bil-ġenju khir tie-
gtlU ma, gt1arafx jin(jeda bi;i;żejjed tajjeb, hadd ma jneM1ilu gtnl-
hekk il-hila kbira tiegtm bt1ala wiehed mill-aqwa letterati tal-
pm ... 
"vVat1da mit-tahditiet li ghamilna kienet fuq il-lettera-
tunt Maltija billi ha pjaeir kbir wisq meta sama' li ahna glntnc1-
ua mhux b;ss bosta gr[Lmmatiei, dizzjunarji u kotba bil-Malti. 
iżda wkoll li aħna ghandna r-rumanzieri u 1-poeti kbar htgħna; 
tant li qalli hu ghajb kbir li dina l-letteratura Maltija ma hix 
magħrufa fi-Ewropa u xtctq li jindahal hu hiex igl1arrafha lid-din-
ja u talabni biex nagMillu 1-isbah poeżiji bil-Malti, u naqlibhom-
lu kelma b'kelma proża biex hu mhagl1ad jaghmilhom poeżija u 
jistampahom f'xi rivista mill-kbar ta' l-Ewropa. Kienet tkun 
haġ·a sabit1a gtmlina kieku rnexxiet din il-biċea li l-at1jar pqeżij i 
tagt1na jiġu maqluba fi-ilsien rraljan minn poeta, hekk famuż bħal­
ma hu Hapisardi, u jiena malli ġ·ejt mis-safar bdejt naghti rkap-
tu għaliha. 
"Billi skond il-fehma tieghi Dwarc1n Cachia kien l-akba1: 
poeta bil-malti li qatt kellna mort gt1and1~. ghax bħala, surmast 
liegt1i konna twbż u sikkina, u sibtu ġf1 magt1dnr bil-hidu ta' dik 
il-marda kiefra li kellha hekk qusir il-ghomor iġġ·mTu ġewwa 1-
qtthar b 'telfa kbira wisq gtntl-letteratnra Malti,ja. 
"Malli fehimtu x'kien li t1adni gtmndn wieeu tbissem bil-
fRrh u ġabarE l-ttt1jar poeż!ji bil-Malti tiegtm li deherlu li kien 
t1aqqhom li j in qalbu f' ilsien iet10r u tahom li. (ha net wara lt(jaj t 
mal-ħabib tiegħi Alfonsu Giglio u ghidtlu bil-fehma ta' Rapisardi 
u dana tant gt1oġbitu l-hiċ6a li ried jagl1mel it-traduzzjoni ghat-
Taljan hu stess. Jiena, billi naf Li s-:::.ur Giglio glml dawna t-tn1-
duzzjonijiet jinqala' tassew ghax jaf minn ghanqud u l-ilsien Tal-
jan, fraht li sej_jer int1alli f'idejh dik il-bieċa xogt10l, tlaqtlu f'ideih 
il-poeżiji li tani Cachia n ... baqgl1u gl1andu kif kienu sal-lum jekk 
wa ntilfnx ukoll glmliex gtmd li tlabthomlu kemm-il darba biex 
dak ix-xogtwl la m'gt1amlux hu naghmlu jiena, ghadu qatt ma 
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1ahomli, bi t1sara kbiru, gl1alina, f.(haliex kieku dak li wegt1edni 
Hapisardi sar igur, n tistghu taħsbu jekk kienx ikun unur kbir 
ghal pajjiżna li naraw l-ahjar poeti hil-l\falti t agrllla nmghmfa 11 
mfahtH'a mad-dinja kollha id jiscħoqqill!om .. .'' (2) 
l1i Cachia baqa' sa l-at1har ta' ħajtn jinten:s,.,ct mltu fil-Mal-
ti jidher ukoll minn tmġ·tl_ ot\J·a, gt1ax meta bdEw johorġu l-kotba 
tal-Mogħdija taż-Żmien mis-cmr A.J\I. Galea isem Cachia kien 
jitniiżel fuq il-qoxra tal-kotba bhala wiel1ed li kien jiehu l1si.ob 
it-tqassim u l-bejgh tagt1hom fir-Rahal (;did u Hal Tarxien. lJ,m 
kien fi-ewwel snin ta' das-Eeklu. 
Nghaddu issa gt1all-poeżija ta' Camoens u ghall-qlib tal-versi 
taghha bil-Malti. 1\if n:aslet biex dehret tr,uluzz~om bil-Malti fi 
ktieb stampat f'Lisbona jghidulna, (;użu Gat1 u b;lli jiena sibtu 
jaqbel mas-sewwr.1 t:Oa nġ·ibu hawnhekk kif kien deher f'Il-Brrqa 
ta' erbatax-i! sena ilu: "Il-poe7.ija ht' Co,moens kien t1a hsiebha, 
tl-1894, il-professnr Xavier da Cnnha, Bibljo"Ldwrju ta' Lisbona. 
Dan ried li tkun maqluba f'kemm ilsna hawn magtu·ufa. Glial-
ltekk fittex nies ta.!-hila fil-poeżija minn bosta ġ·nus feJll talabholli 
li jaqilbn din il-poeżijtL kull wiehed bi-ilsien tieghu, u jagħmlu­
ha fuq l-istess metru li hi fi-oriġinal. 
"Biex jikseb it-tifsi.r tagt1ha bil-Malti, cLma l-Professur ki-
teb lil Dr. A.A. Caruamt, l; clil-: il-!Jabta kien Direttur tat-'l'ag-tJ-
lim .f'Malta. Caruana r1abbacl lil Cachia u dan irnexx:etu jaqiih-
ha, kelma b'kelma, u b'versi semtrji ta' tmienjo, tmien,ja, bhal-
ma hekk ukoll hi lllCjassma mill-kittieb tagl1llil fil-l~.ien portugiż. 
"Meta l-Professur XaYier r1assel kemm seto,' traduzzjonijiet 
ta' l-imsemmija poeżija, ġabarlwm kollha tbnkien u hariġ·hont i\ 
ktieb wier1ecl Ll-iset;t hl' Pretidao de :!mor. Mill-inqas f'dan il-
ktieb jinsabu 120 traduzzjo11i ta' dina 1-poeżija fuq l-imt1abha tal-
Jrtagħruf poeta portugiż. }i'ost chnvn tinsab ukoll wat1da ]Jil-Mal-
ti .ta' Cachia ... l\rill-ktieb Pretidou d'Anwr ma harġ·ux g"t1ajr BOO 
wwhed. Dawn tqassmu bejn it-tradutturi Lagllhtt u dawk li ndatJ-
ln?iex i~ibu Iil n:in jittraduċiha'' (:l). ]~;ex jib9gtm. mfakkra l-is-
l11l.Jlet ta. dawk !' gt1enuh. Da Cnnh1 1ppubhhka l1sta tagt1hom. 
u JsemmJ sew hi Dr. Antonio Annetto Canwno, kif ukoll lill-
" I'rof. Eduardo Caeh ia" b'hab traduttm (4). 
Mit-titlu tal-poeżija Endl'tha0 dr Luiz de Camor0-A 
(2) In-Naiila, tal-14 ta' .Jannar Wll 
1:3) li-Berqa tas-17 kt' Novembr~I, 19:37. 
(4) Xavier da Cunha: Pretidao de Amor, Lisbona, 1893, p. 
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Captiva Por Nome Barbara, com quem o Poeta a.ndava de arno-
res Na Jndia. jidher li di1Afajla Barbri Camoens kie:1. iltaqa' magh-
ha l-Indja. Xejn ma ghandna gt1ax nistagl1ġbu li 1-poeta Portu-
aiż crtmdda żmien fi-Tndja fis-seklu Hi, ghalkemm fil-lwż ta' Ca-~loe~s il-t1aot1da tie<thu i1emm kienet marbuta roa' tutfna intriċċi 
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obra, barra mis-Hens ta' avventnra li kellu. Tagtu·ifa qasira dwar 
il-t1ajja tal-poeta 11azzjonali tal-Portugall tgt1imn biex nifhmu 
at1jar il-backgronnd storiku u psikoloġiku tal-poeżija. 
I1uiz de Camoens twieled akta,rx f'Ooimbra ghall-tmbta ta' 
1-1:524, meta sew ma jafux. Studja fi-Universita, ta' Coimbra, 
imma minn hemm kellu jhalli gball-habta ta' 1-1545-hemm min 
igt1id gt1ax gt1ema wara tfajla i10bbli, Don a Caterina de Atuide, 
li ra l-ewwel darba i-Knisja nhar il-(+imgħlt l-Kbira ta' l-154,~, 
waqt li ot1rajn isemmu t-t1fia tar-re Manuel, 1-Infanta Maria. 
Kienet min kienet, raw kif ghamlu qabbdu dnfrejhom fuq li 
semma r-re fil-prmluzzjoni ta' El Re Seleuco, u qalftuh 'il barra 
minn Lisbona u mill-Qorti. vVara sentejn jiġġieled fl-Affrika, fejn 
tilef għajnu 1-lemin;jtL; Camoens reġa' lura 1-Portugal fl-1549, inl-
lll<L f'Corpus ta' 1-1052 kellu x'ighid ma' fizzjal tal-Qorti u ferieh 
u 1-poeta sab rutm l-ħabs gtml tmien xhur. Tliet ġimgt1at wara li 
tmreġ· mill-kalzri ingaġġ·a u telaq gtmll-Indja. fejn t1a sehem fir-
rebħ!et tal-Portng1żi. \Vara h spiċċa l-ġ-lied, qaghad bi kwietu 
f'Goa jikteb l-ewwel sitt kotba ta' l-Os Luoiad'Js. Fl-1555 tl-
Gvernatur lat1hqu ]J-rovedor f'Macao, fe,jn baga' sa 1-1558. Huwa 
u rieġa' lejn Goa l-bastiment tfarrak u ma' chtwk li gherqu kien 
hemm tfajla, lsira Ciniża, li tidher taht l-isem tui Dinamene r·~~~ 
:::nnetti mill-isbat1 ttt' Camoens. Il-poeta salva mill-għarqa-ighidu 
li gham sa 1-nrt bil-kotba ta' l-Os Lu8tado;, fuq msn! Meb1 fi-
1567 Camoen" telaq minn Goa gt1al Mozambique ;..;:ien beda, jikber, 
l-effetti tal-klima bdew j1dhru fuqu, u fuq kollox kien bla sold, 
igt1ix bil-karita ta' st1abu, u lanqas kellu biex jaghmel libsa ġ·cli­
da. Minn Mozambigue fl-15ml xi t1bieb t1allsulu u ħacluh lura l-
Portugall, fejn fl-1572 irnexxielu jistampa 1-poema epiku naz-
zjonali Os Lusiados m-Portugid. Harġulu percsjoni mill-Qorti. 
imma mhux dejjem kienu jħallsuh u meta messi"Ju l-pesta fl-158U 
C'amoens miet f'miżerja hekk kbira li 1-Karmlita,n li kie1i. jassisti 
mieglm f[<Lbżitln clemgt1a jara "ġenju hekk kbir minghajr lanqas 
hiss liżar biex igh:tttnh". Difnuh fil-qabar komuni ma' nies otwa 
li mietu bil-pesta, imma 300 sena wara mewtu Adal tiegħu ġar-
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re\Yh u (1eghdult f'Bele1u hdejn chk lar-re l:Jebastjanu u dak ta' 
(_Jarib Camoens, Yasuo de C+ama (5). 
L-istudju i<t' .\:1vier da C'unlta chYar il-wrsi li l!ecl nitkt'lhllu 
fuqhom juri kif is-suġġett tagħhom, jiġifieri t-tfajla jisimha Barba-
ra, qajjtlll twfua tilwim u kritika 1vatHht kontm l-ot1l'a minn mill-
clu dehru l-ewwel darba H-1605 Jil-ktieb nltyt/unos de Luis de 
Cwnoens. Min kienet din Darbri? Tgt1id kienet ilsira tieg!1u meta 
kien 1-Jndja? Din kienet il-fehrna taJ-kommentatur ta' Camoens, 
Manuel de Farict e Rousa, li kiteb hekk : · 'Escriviu 111i M aesfro 
esle Puuna a! assunlu de estar euamorwlu de una esclava guya: 
y 110 sulu esclava, 11w., !lil Jil neura: que a/fin era di came 1ni Poe-
tu. Si la csclava era suya, co1110 z;arece, snccr:diĠ ccdo Fn la !ndi!t, 
porque de allrl tru.ro it Li.,IJoa solame11te un esclavo natural de la 
Java., qne se llanwva A nlonio" (6). 
B'reyll<1 kritika li tghaġġbek, da C'unha juri li fil-poeżija t;e-
gllu Camuens dejjem !semmi biss tfajliet b 'xagharhom isfar, u 
jat1seb li 1-kommentatur mar Żlllerġ fi-interpretazzjoni tiegtm tal-
kelma prel u (sevYda) fil-pneżija. llllbttghacl igt1addi biex ighid l i 
l-bijograi1 ta' Canwen~ isemmu \Ykoll Barbara otu·a, li kienet mu-
latta, bħala l-persuna li kienet ic;-niġ·ġett ta' dawn il-versi_ J ;-ali-
hal· ::;nin ta' lwjtn CanHH:'ll'-' g't1addiehom f'faqar kbir: la,nqas jielml 
sa jixba' ma kien. u llem!ll llt;ll igt1id li din 13arbri 1-lllulatta kie-
net h1gllH1 xi flus u tihglJatlu platt ti,jir milli kienet tbigh lti 
fit-triqat ta' Lisbona. li'id-disa' elbzjoni ta' 1-"Encyclopoeclia 
Brit<.tnn:ca" Jtuqraw: ''8u111e Jii!'/uresque anrl loncltiny, but JlT•I-
uably apor:ltl'lfJJI/111 IIUI'I'Illimts (//'!' cl/1'(miclrd by CalllOPIIs's /Jio-
!fi'O-J!IU'!'S, 0111' /f'{[, of the faitltful Javanese Anlunio .<,allyillq forl1t 
ut eventide /u uerJ .front }Jassers-uy ilw meaus of zJrocuring a. 1110-
rles/ 1/leal for hintM:/f rutd his 11/tlsfer, a.nulher, of Rarbara, a 
111/lla/tu trunwn tr/10, frolll Ilu· scauly slore UJJOII lwr stall and 
llte sl ili seaulicr l rrus!!l'!f u,t lter pockl'l. -'}Jared u daily ration a11d 
1111 or:casio11ul silvrr coin i u pil y for one slte 111iqht have lntotrn 
fJI'Osprruu.s in Jllacao" (vol. lY, p. T4J)). 
'!\Iinn dan donnu l-kittil•b ta' !-artiklu jrid juri li Barbri ta' 
l-Indja lti l-istess Barbri ta' Lisbona, u l-ist<'ss il- Professnr li'ran-
cesco Paolo Pac:e, ta' Napli, f'nota miġjuba minn da Cnnha, isos-
tni li ma kienx llf'llllll li !ie r l fa,jb wa tlda b' dan l-isem' u jżill 
(5) Encyrlopoedia U1itonnicu, Hth Ed., UJ.J.G, Yol. 4, pp. G6'i'-6GD. 
(6) X:nier da Cuuhu: op. cd., Introd., p, -.12. 
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igt1id: "Camoes mori povcro nell'ospedale dei sobborgo di Sani.' 
Anna; lo schiavo A11tonio e, l'Indinno Ba.rbnra, sun prediletla, 
fnrono i soli nmwi 1:he eblJr nell'iniorfnnio". Fnr1 hekk da Cunha 
jiehdu (1atta bla t1abel u jgt1id l; ż-Żc\\·ġ· "Barbari'' kienu tnejn 
min-nies differenti. 
\Vara iktar minn :300 paġna ta' argumenti favur u kontn. 
u bvotazz;onijiet Ininn ħafna ibna u awturi, da Ounha wasal 
biex qal li fil-fehmn, tieghu m'hemm l-ebda dubju li Camoens lit-
tfajla Barbri t1abbha meta kien l-Indja, li ma kellha x'taqsam 
xejn ma' dik Barbri l-ohra li kienet iddur bih fl-aht1ar ta' ħajtn, 
u li Barbri ma kenitx ilsira sewda nigra. Jekk kenitx ilsira ta' 
Camoens jew le ma tistax tgħid għalkemm dan l-editur studjuż jid-
her imxaqleb lejn il-fehma li Barbri kienet ilsira tn,' Francesco 
Harreto, ]i kien Gvernatur ta' l-Indja, u li, forsi b;ex jcl1les minn 
Camoenl:l, kien bagħtu f'Macao . 
. Jidhrilna li tajna tagtll'if biżżejjed dwar il-poe?:ija ta' C'a. 
moens. Jekk kellux influwenzi ta' poeżijiet ohra sew popola,·i 
kemm stampati fi żmien il-poeta jew ftit qablu, jonkella tal-poeti 
klassiċi, li fosthom da Cunha jsemmi l-Os Amores ta' Ovidjn. 
inhalluh ghat-tiftix ta: min hu mgharraf biżżejjed fil-letteratura 
tal-Portugall. Imma nat1seb li l-qarrejja ma jidclejqux ikunu jafu 
b'kumment ta' da Ounha meta jgt1id li mkien forsi ħlief flt-titjir 
axxetiku ta' Santa Tereża ma nsibu llsibijiet imfissra b'lirilm 
llekk deliJ.;:ata daq::: dik li nsihn fi-ewwel versi ta' Camoen::;-il-vers 
ta' Santa Tere?:a meta kitbet:-
Vivo ::;on vivir en mi: 
Y tan filta vida espero, 
Que muero pon1ue no muero. 
U is&a nagMu, maġenb xulxin, l-oriġ·inal ta' Camoens u l-fjlib 
bil-Ma.lti ta' Cachia biex wiehed j<lra at1jar kemm u safejn irnex-
xielu jidhol fi-ispirtu tal-pocta Portugiż u joqgt10cl ahall-metru ta' 1-oriġ-inal : b 
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ENDECHAS DE 
L UIZ DE OAMOENS 
Li Umct Captiva par No111e 
B:\HR\IU com qnem o PoPta 
andava de Amore na !ndia 
.\ quella captiva 
(~<ie me tem captivo, 
Porgue nella vivo 
.J <i nao quer que viva. 
Bu nunca vi rosa 
Brn suaves m6lhos 
(~ue para meus olhos 
Pose mais fermosa. 
N em no campi flores 
Nem no ct':o e~,;trellas, 
J\le pu,recem bellas 
Como o~,; uwu~,; amores. 
Hosto singular! 
Olhos socegados. 
Pretos, e cansados 
l\!Ia~,; nao de ma tar ! 
Uma graya viva 
Que nelles lhe llWra, 
Para ser senhora 
De quem t' captiva ! 
Pretos os ca.be llos, 
Onde o povo vao 
Perde o piniao 
(~ue los loiros sao bellos ! 
Pretiuoa de amor ... 
Tao doce a figura, 
Que a neve lhe jum 
Que trocara a cor ! 
JJeda mansidao, 
Que a sizo acompanlm, 
GiliANJA TA' LUIGI 
DE CAMOENS 
Fnq 1crtlida lsira i~:;imha BARBRI, 
li kie11 innamra maghha 1neta 
kien l-lndji. 
f mfissra JJl inn D \V ARDU C.\CHlA 
11-Isira li giegl1da 
l :i::i:ommn i lsii· tagt1ha, 
:\Ia tridx illi jiena 
N gl1ix iż;ed gl1ajr maghha . 
.Jien qatt ma sibt warda 
Fost l~emm rttjt b'ghajnejja, 
l ,i hc,buq bi ġmielha 
Li ll-lsira fFtddejja. 
La l-kwiekeh tas-~,;ema, 
La l-ward ta' ġ·o ġnien, 
:\la jhennu lil flalbi 
Daqs c1 ik li n!loLb jien. 
Dak wi(·th[t d-dahkani 
1- :"-suwed ghajnejha ' 
l N:.llitn·n warajhom 
Lil min j irfes r1dejha. 
'l'g·twxxik bi t1lewwitha 
l: ġ·ġ·aglilek tgbajtillm 
Su!Uwa ta' daka 
Li lsira jsejt1ilha ! 
\.ag-t1nrho iswed tuta, 
~abit1 u lllhux fH: 
Hux l-isfar l-imfaħhar? 
Hdejn dan xejn ma jgl1id! 
Hi sam ra, 'ma ġġaghlek 
T i n~·ibed ~·ħaliha; 
Ar' kemm, li s-silġ lewnha 
.Jixtieq biex j itfiha. 
Fi kliemhn. minn tagħna, 
l\lhix fiergħa, għaqlija : 
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B t m parer:e extra nha, 
::\lrrc; ... barbara nao! 
l 'Jn.:en<:a serena 
(~uc a tornwnta a111ansa : 
N Plla emfilll deseansll; 
'l'oda a minlJa pena. 
li~c;ta t' a captiva 
(~ne me tem captivo : 
l'~. pois nellR, vivo, 
E ffm;a que viva. 
CJalt t.dJ,.JJu l'hi l1'iruara, 
U hatl l' hi barranija. 
li io.;-skiet tag!1ha irażżau 
l 1-q ilJa tar-rj ieh, 
l T 'l <plbi l-marida 
Trot1dilh:l l-mistriet1. 
Din hi dik il-lsira 
Li jiena lsil' tagt1ha: 
1:, la 'l qalbi tfej_jaq. 
.Jalttieġ li ngl1ix mag1iha. 
Napprezza\Y iktar ix-xughol t:t' Cachia meta n<psu li mhux 
it-tnclnttmi kollha tn' dal-\·ersi mexs.idbom jaqillmha u j:·~onJ­
;un 1-iste~s llid-nl la· 1-oriġinal. Nap:htn xi eżeHlpji ta' 1-e\V\Ycl 
::'trofa minn ihwk li rlL•hrn bl-Jngliż. l>it-1'aljan u bil-Frant:iż. 
;\lill-Ingliż ta' H. Ffrench-Duff :-
Captin•, wlwse eltptiw• slaxe am I. 
VVllo llo\\·, a\as! must cpase to liYe, 
Hi nee thou conJpellest me to tlic·. 
\Vho cam:t alone existenee g·ive! 
Ne\:r clic1 ~o lwantiful a ruse 
Appeur before JllY living e;:es: 
T ,ike tlH·c· lhne is no Aowrr that gTuws, 
=:-:or star so hrilliant in lhe skies. ~ 
Eqreb lejn 1-oriġinal din ta' ClllO!l l'ope :-
.\ caplive maiden 's 
Rlave am I; 
In her I hw, 
Hhe hids llle die. 
Ne'er smv I rose 
In bouquet ra re 
'l'hat to mv E'\'E'S 
Appeared inor~ fair. 
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T · • t f' c.1 1'1 J'lF'll1·I·,;. lt A'.1<1r<~ C'ole de BanP 
. .1-1 s l ess s rn a n -q 1 J J 1 - 1-. c· '· ' 
tin(pra hekk:-
La donee eaptive 
Qni me t!ent captif 
-Car je y!s en elle-
l\re fera moP·~ir. 
Oncques ne Yis msr, 
T 11 n n fr a is bml(jW't 
Qui fllt h mes yenx 
Plus qn 'e l le jolie. 
'I'ajh;l wkoll tFn bit-tal,jan, rwltllnba lliinn Prospero Pen-
gallo :-
I1a dolce cattiva 
Che tienmi cattiYo, 
Pere]Jt~ in esst~ vivo 
Non nwl piit ch'io vinL 
Io mai vid! rosa 
T n vcrc1e mazzetto 
Che nel mio conceho 
Pi 1'1 fosse formosa. 
U fi-a Mmrne!t, din b l-Tsqalli :-
Rta ,ceava carzarab 
ehi in curzira mi ieni. 
pirehl b vosi ben i 
la vita m'ha livata. 
Rosa non vitti mai 
n t ra ma! u e hi u od urn sn, 
rosa chiu priziusa 
<1'iddha chi tantn amai. 
Sitt snin orirn, Dwarċ!n Cachia jagl1laq bamsin sena li ilu 
nieqes minn fostna. Minn żmienn 'l hawn il-poe~iia maltija ha-
c1et xejra li żgur Cachia .~tess ma kienx jistenna meta kiteb Kat-
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nn ta' l-Tnulina u qaleb il-versi ht' Camoens li ġibna hawnhekk. 
Fis-snin ta' wara l-aMrn,1· gwena rajna l-ġ·bir ta' ħaf1m poeżiji u 
antoloġiji bil-1\Ialti. 'J';srnx forsi xi wa,ħda niill-gtrnqdiet t:11-M,tl-
ii tietrn f'ide_jha l-ġ-bir tal-podiji ta' Dwardu Cachia-mill-ġurnali 
n pubblikazzjonijiet ohra-bie1~ sa sitt snin ohra jkun kollox lest 
n tkun tista' tohroġ kLicb c:hih tax-xogħol l:ieglm? Dan ikun l-
aqwa rikonoxxirnP1ll li l-kittieba t.al-lnm jistgt1n jnn1 lejn il-hid.-
1na ta' bniedem li gtiax u thabat u kiteb fi żmenijiet imwieghra 
meta l-Malti kien gtrndu xort'ot1ra milli hu l-lum. 
T1ondra, l-ali1iar tas-sena .1050. 
